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El Museu Etnolbgic del Mont- 
seny Os bisicament u n  museu ter- 
ritorial que té com a marc de 
treball lf&rea del Montseny, on es 
troba ubicat. En ser aquesta una 
zona protegida, d'enqi el 1977 
per part de la Diputació de Barce- 
lona, a través del Pla especial 
d'ordenació, i de 1978 per part 
de la Diputació de Girona, ha de- 
terminat el tarannh del museu. 
L'ingrOs del Parc, l'any 1982, a la 
Xarxa de Reserves de la Biosfera 
del programa MAB de la UNES- 
CO, amb u n  concepte més dini -  
rnic de la conservació del medi, 
acceptant el fet que es tracta 
d'espais naturals humanitzats, 
entronc& amb la filosofia del mu-  
seu, interessat en  les interrela- 
cions horne-medi. Perb d'aquest 
tema en parlarem més endavant, 
i tarnbt de la manera com inci- 
deix en  u n  museu etnolbgic. 
Histiria del wuseu 
El Museu Etnolbgic del Mont- 
seny (MEMGA) és el fruit d'un 
projecte iniciat al final dels anys 
70, inimers en  u n  ambient de re- 
cuperaci6 de la tradició, de les 
arrels prbpies, típic dels anys de 
1'1 transició política en els nuclis 
rurals. De fet el grup impulsor 
d'aquest museu, el grup Recer- 
ques, fou un  producte genuí d'a- 
questa ?poca, amb u n  fort con- 
tingut voluntarista, amb moltes 
ganes de fer i de trencar l'estat de 
desactivació en  el qual la dicta- 
dura havia deixat la societat. 
El grup Recerques era un  col- 
lectiu jove i nombrós, que ci- 
men t i  els fonaments del museu 
en iniciar la rehabilitació de l'e- 
difici i la recollida bisica de ma- 
terials etnolhgics, en  un  principi 
només en base a donacions de di- 
ferents ciutadans. La iniciativa 
de Recerques sempre tingué u n  
bon acolliment per part de les 
autoritats municipals, cosa que 
possibiliti la seva progressiva 
realització. 
L'any 1983, el projecte del mu- 
seu tingué un  bon impuls en  in- 
gressar a la, malauradament ex- 
tinta, Xarxa de Museus Locals i 
Comarcals de la Generalitat de 
Catalunya. L'impuls que donh el 
Servei de Museus de la Generali- 
tat als museus que componien la 
dita Xarxa fou fonamental per- 
qui. el projecte cristal.litzés, car 
possibiliti el contacte amb una 
problemhtica més hmplia i im- 
pulsi la formació d'alguns mem- 
bres del grup en la problemitica 
museística, aIhora que animh 
lfAjuntament a la definitiva pro- 
fessionalització de 1'Equip Tecnic 
del Museu, en veure que podia 
tenir un  suport econbmic d'altri 
(Servei de Museus i Diputació de 
Girona). Voldríem, també, apro- 
fitar aquestes línies per lamen- 
tar-nos de l'aprovació d'una llei 
de museus realment lesiva per 
als interessos del tipus de mu- 
seus que componien la Xarxa. 
Nogensmenys, estem segurs que 
el nostre govern s'adonarh, a la 
llarga, que la realització de les 
grans infrastructures museisti- 
ques nacionals no  hauria de fer 
oblidar l'atenció i el suport als 
museus de les petites comuni- 
tats, de gran importhncia per a la 
dinamització cultural del nostre I I 
teixit social. I 
L'any 1985, s'inauguri la pri- 
mera fase del museu, prbpia- 
ment dit, ja que d'enqh el 1983, 
ja funcionava la sala d'exposi- 
cions temporal i la sala de confe- 
rhc ies .  A partir d'aci, els proces- 
sos s'acceleraren: I'any 1987 I 
s'inaugurh la segona fase, que 
deixi  al museu tal com es pot 
trobar actualment, amb 14 sales 
d'exposició permanent i una 
i r ea  d'estudi i administració: 
l'any 1989 s'inauguri el Centre 
de Documentació del Montseny, 
Secció Humanitats, amb l'impuls 
de les dues administracions ges- 
tores del Parc Natural del Mont- 
seny, Diputació de Barcelona i 
Diputació de Girona i al final del 
Museu Etnol6gic del 
Montseny. Sala VI. 
Roder i carboner. 
1992 probablement es podran 
inaugurar els magatzems del mu- 
seu (només resta l'apartat de mo- 
biliari i e1 tractament dels objec- 
tes que s'hi han de dipositar). 
Aquest llarg procés de realitza- 
ció iniciat l'any 1979 ha possibi- 
litat que a l'actualitat el museu 
compleixi tots els requisits exi- 
gits per entrar al futur registre de 
museus de la Generalitat, si ex- 
ceptuem el tema de barreres ar- 
quitectbniques, la solució del 
qual ja esta prevista en el termini 
d'un parell d'anys. 
L a  cr is tal~l i tzacid  d ' u n  projecte 
museogrdf ic  d e  caire etnol6gic 
En aquest apartat voldríem ex- 
plicar per que el MEMGMA va 
dur a terme un projecte etnolb- 
gic i no u n  d'altra mena. 
En un principi, com ja hem dit, 
la nostra intenció era la de reflec- 
tir les relacions entre l'home i el 
medi en  u n  territori concret, amb 
una fesomia fortament definida, 
com és el Montseny. En estudiar 
el poblament del territori, fet que 
reflectim en el museu, vam veure 
que el tipus de societat que havia 
dominat al llarg del temps i la que 
havia configurat més el paisatge 
del Montseny, eren les anomena- 
des societats d'autoabastament. 
D 'a l t r a  b a n d a ,  a v a n c a n t  e n  
aquesta línia, disposhvem d'una 
inapreciable monografia, reali- 
tzada per un dels membres de l'e- 
quip (Bover, 1986), que incidia 
en els mecanismes de canvi i 
transformació d'aquest tipus de 
societat vers a les actuals formes 
de societat industrial. 
Efectivament, l'impuls pobla- 
dor bhsic del Montseny, quan es 
creen els actuals nuclis de pobla- 
ció, data de l'alta edat mitjana. 
Anteriorment, només tenim no- 
ticies de la presencia escadussera 
de restes arqueolbgiques d'anti- 
gues comunitats ramaderes que 
practicaven rutes de transhu- 
mhncia. A partir d'aquest pobla- 
ment alto-medieval, es va eonso- 
lidant un model de societat 
autosuficient, basada en l'econs- 
mia agrícola, forestal i artesanal 
per al seu manteniment. Alesho- 
res, nosaltres decidirem tractar 
aquest tipus de societat com una 
unitat, deixant en un segon ter- 
me l'enfocament diacrbnic, amb 
la qual cosa l'bptica histbrica 
quedava relegada a u n  segon ter- 
me, en benefici d'una visi6 an- 
tropolbgica, etnolbgica i econb- 
mica. L'objectiu fou definir un 
model que s'havia imposat, al 
llarg dels segles, amb canvis i 
tra;lsformacions, evidentment, 
per6 sense modificar all6 que li 
era bhsic i consubstancial. També 
Canalitzaren els factors i ele- 
ments que anaren eliminant 
lentament, per6 progressiva, 
aquests tipus de societat, per do- 
nar lloc a l'actual model indus- 
trial de tipus capitalista. Sortosa- 
ment, comencirem l'estudi i la 
recollida de materials quan enca- 
ra pervivien alguns elements de 
l'antiga societat. 
L'opció per a u n  discurs en  el 
qual la cronologia no  és el fil 
conductor ha estat criticat, per6 
nosaltres creiem que el més im- 
portant era definir el model. 
La realització del projecte 
~.~zuseogri f ic  
A l'hora de donar contingut 
museogrhfic a aquesta discurs 
ens vam trobar amb greus pro- 
blemes. Uns de caire general i al- 
tres de particulars de la nostra 
zona. Entre els primers, el més 
greu fou la manca d'estudis sobre 
l'utillatge agricola, forestal i ar- 
tesanal, tant des d'una perspecti- 
va tecnolbgica com filolbgica. 
Aixb ens va obligar a iniciar no- 
saltres mateixos aquests treballs, 
sortosament ara comencen a 
aparkixer diferents estudis d'ei- 
nes d'oficis artesanals i agricoles, 
que permeten l'analogia i l'apro- 
fundiment de les societats que 
les empraven. Quant a denomi- 
nacions, aquesta manca d'estu- 
dis ens port i  a adoptar, en alguns 
casos de forma exclusiva, les de- 
nominacions locals, amb els pro- 
blemes que poden comportar per 
als visitants foranis, quan l'ideal 
hagués estat reproduir diferents 
denominacions. En els casos que 
aixb fou possible, ens basarem en 
els diccionaris de lfEnciclopi.dia 
Catalana, 1'Alcover i Moll i el de 
Corominas. 
El món agrícola 
Malauradament els estudis 
d'utillatges de les nostres comu- 
nitats tradicionals no han trobat 
u n  lloc a les universitats del nos- 
tre país, cosa que potser no  és tan 
exagerada a la veina Franca, a 
Euskadi i hdhuc a la resta de 1'Es- 
tat espanyol. 
Quant als problemes d'especia- 
lització en les tasques agricoles, 
el que comportava una inevita- 
ble reiteració expositiva. 
Aquests fets determinaren el 
muntatge museogrhfic, car expo- 
sar el món agrícola a través de di- 
ferents conreus no era possible 
en el nostre territori. El mas dis- 
posava dels suficients cultius per 
garantir la supervivPncia, perb 
rarament produia uns excedents 
comercialitzables. Aixb s'entén 
en veure les característiques fi- 
siogrhfiques i edafolbgiques del 
territori, on  a excepció de la vall, 
el conreu es practica, encara, e n  
terrasses o feixes, fetes en  clapes 
arrencades al bosc, mi t j an~an t  el 
sistema tradicional de l'artigatge. 
Aquestes característiques del 
terreny, que conformaren el ti- 
pus d'activitat agricola i el mode 
de vida d'aquestes societats, ens 
feren recomanable orientar l'ex- 
posició vers la descripció del cicle 
agrícola. Així decidírem crear u n  
espai central, per parlar de la 
preparació de la terra, concreta- 
ment la rompuda, on s'exposen 
diferents tipus d'arades, roleus, 
cavadores ... Al voltant d'aquest 
espai s'exposen tres vitrines, on 
s'alternen dibuixos explicatius 
del procés i fotografies significa- 
tives d'kpoca: una dedicada al 
conreu dels cereals, una altra als 
farratges i la tercera als horts. 
Annexa a aquesta hi ha una altra 
sala que exposa el tractament 
dels productes agricoles i el seu 
emmagatzematge (sitges, venta- 
dores, engrunadores, mesurons, 
farineres, pasteres,...). 
Pel que fa a la ramaderia i l'acti- 
vitat cinegctica, donat el seu caire 
complementari, se li concediren 
espais marginals dins el muntatge 
d'aquestes cales. La ramaderia 
fou una activitat secundhria que 
només tenia entitat e n  les grans 
hisendes, on hi havia els grans ra- 
mats ovins. La ramaderia bovina 
es limitava a l'existent en  els llocs 
on hi havia prats de dallada. No- 
gensmenys, al comencament de 
segle hi hagué una generalització 
de la ramaderia bovina estabula- 
da que comporth u n  canvi en  el 
tipus de conreu en generalitzar- 
se els farratges, en  detriment dels 
cereals. 
El món forestal 
Una altra activitat d'extraordi- 
nhria importhncia al Montseny 
fou l'explotació forestal, que era 
u n  importantíssim complement 
per a les economies de jornalers i 
masovers, que alternaven el tre- 
ball del bosc (hivern i tardor, a 
l'estiu bhsicament només hi ha- 
via l'extracció de suro, car els ar- 
bres a partir de primavera saven) 
i l'agricola (la resta de l'any). El 
món del bosc comporth una skrie 
de relacions socials, polítiques, 
sinclicals i culturals molt caracte- 
rístiques. Les festes dels bosque- 
rols i els seus hhbits eren, certa- 
ment, notoris. Eren gent de 
taverna i gresca que, com ens en- 
senya la histbria dels roders, es- 
taven acostumats a la brega en el 
treball i en  les seves reivindica- 
cions sindicals, com ho  demostra 
el fet que van ser els que van 
crear el primer sindicat de la con- 
trada, e n  les darreries del segle 
passat. Aquest fenomen del sin- 
dicalisme bosquet2 té una fhcil 
explicació, en  veure les condi- 
cions de vida dels roders i carbo- 
ners, entre d'altres, i per les llar- 
gues temporades de convivPncia 
al mig del bosc a les quals obliga- 
ven algunes tasques. 
Mitjanqant la combinació d'ei- 
nes i imatges (dibuixos i fotogra- 
fies) s'intenta explicar les carac- 
terístiques del bosc humanitzat 
del Montseny, de les condicions 
de vida i de les característiques 
del treball (bhicament del seu 
procés). 
El món artesanal 
La menestralia s'enfoca en 
funció de les activitats bisiques, 
agricultura i explotació forestal. 
L'artesi era el que fornia d'eines 
i equipament a aquesta societat. 
Especial importhncia tenia el fer- 
rer i el cisteller. En el cas del se- 
gon, la seva vinculació a aquest 
món era tal que, en  ocasions, 
realitzava la seva tasca en  l'in- 
dret on li havien encarregat; el 
mateix succeia amb el ferrer, que 
solia anar als masos a ferrar els 
matxos. 
En el museu a més hem incor- 
porat l'espardenyer pel nombre 
de gent que realitzava aquestes 
tasques, especialment a la vila 
dlArbÚcies. 
Una de les mancances més 
greus en  el nostre museu és el 
tractament dels costums i el fol- 
klore en  general, que és tractat 
molt genkricament. Per tal de pal- 
liar aquest fet, la revista ((Aixa)), 
del museu, va dedicar el núm. 
quatre a la música tradicional de 
muntanya. Aquesta mancanca, 
en  l'aspecte musical, encara era 
més greu en haver existit a la 
nostra contrada u n  nucli de fla- 
biolaires i de constructors de fla- 
biols forca notable, cosa que féu 
decidir 1'Ajuntament de la vila a 
organitzar una trobada anual, 
que anomena ((Festa del Fla- 
biol)), que ja ha tingut vuit edi- 
cions. Nogensmenys, hem anat 
recollint material d'aquest tipus, 
per tal de dedicar u n  espai a l'et- 
nomusicologia al Montseny i al 
món del lleure que girava al seu 
entorn. 
Un altre fet deficientment trac- 
tat són les activitats preindus- 
trials en  general: fargues, pous 
de glac, de calc, forns de rajoles i 
teules, explotació tradicional de 
pedreres ..., de les quals actual- 
ment tenim més informació. 
Els elements de canvi. Les primeres 
manifestacions industrials 
A partir del final del segle pas- 
sat neixen els primers elements 
de canvi d'aquest tipus de socie- 
tat: la introducció de les indús- 
tries de la carrosseria, la torneria 
i el tPxtil, de les quals nomes aca- 
barh tenint kxit la primera. El 
treballador de fibrica podrh gau- 
d i ~  de més temps lliure, cosa que 
alhora possibilitari el canvi de 
l'oci. Canvi que podem si~nbo- 
l i t ~ a r  amb la substituci6 del fla- 
biolaire per l'orquestra. Nogens- 
menys la societat tradicional ser& 
la dominant fins gaireb6 la dkca- 
da dels 50-60 del nostre segle. 
Els elements de canvi, exposi- 
tivament, se centren en la vila 
df4rbÚcies, car és la que millor 
reflecteix un  model concrct. A 
Albúcies la indústria és autbcto- 
na i arrelada a la societat tradi- 
cional, ja que n'és una evoluci6 
natural. Efectivament, indústries 
com la carrossera, que sorgeixen 
a partir de l'ofici de carreter, te- 
nc-n Pxit a la nostra vila pcrquk 
tenen a l'abast els mitjans neces- 
saris: la fusta (principal matkria 
primera), l'energia (cursos conti- 
nlls d'aigua) i la mh d'obra espe- 
ci,~litzada d'origen artesanal. La 
indústria de carrosseria en  el seu 
inici suposa la incorporació a un  
mateix procés de producció de 
diferents activitats artesanals. 
Els carreters i fusters fan de car- 
rossers; els perolers, de planxis- 
tes; els guarnicioners, de tapis- 
sers; ... Aquesta forta arrel arte- 
sanal és palesa en  fets com la 
tirlenca dels mitjans de produc- 
ció (les eines) per part dels ope- 
raris i en lfaplicaci6 del mot ccta- 
llcr)), quan en realitat el que li 
escau és el de fhbrica. 
Un fenomen semblant suc- 
ceeix amb la torneria, dedicada a 
la producció de bitlles llenqado- 
res per al sector tkxtil. La indús- 
tria tkxtil, al contrari és un  feno- 
men més antic, que es remunta 
com a mínim al segle xvIIr i se- 
gueix una evolució particular. 
No  obstant aixb, l'actual indús- 
tria de confecció no esth vincula- 
da a l'antiga indústria de panys 
arbucienca, actualment desapa- 
reguda com la tornera, destinada 
al t6xtil. 
Aquests serien els trets que de- 
finirien el model industrial arbu- 
cicnc. En el museu, perb, només 
parlem de la torneria i la carros- 
seria, deixant de banda el tPxtil 
per les dificultats que suposa la 
introducció de telers en  un  edifi- 
ci del segle x v ~ .  
Hxpositivament, pel que fa a la 
carrosseria d'autocars s'ha inten- 
tat remarcar l'origen artesanal, 
mostrant el cantó de l'autocar de 
l'any 1923, una carreta que mar- 
ca l'evolució, i individualitzant 
els diferents oficis que interve- 
nien en el carrossat i acabat de 
l'autocar. 
Quant a la torneria s'ha repro- 
dui't el sistema d'embarrats i po- 
litges, que es pot posar en  fun- 
cionament, perqui. es pugui 
entendre el sistema d'obtenció i 
aplicació de l'energia. També es 
palesa el procés de producció de 
les bitlles. 
També cal dir que en el museu 
hi ha un  resum del poblament 
histbric, que incideix especial- 
rncnt en  el món medieval i con- 
cretament en  el model desenvo- 
lupat del castell de Montsoriu. 
La inves t igacid .  Projectes etnol6gics 
d e  futzrr 
Fins ara, el museu ha estat im- 
mers en la seva prbpia formació, 
deixant de banda la línia d'inves- 
tigació. Només al comencament 
es va dur a terme una recerca ex- 
haustiva que possibilith la crea- 
ció del museu. D'ench, aquest 
només ha incidit molt puntual- 
ment en  l'esmentat aspecte. En- 
guany, una vegada acabada la in- 
frastructura del museu i assolit 
un  reconeixement entre el pú- 
blic potencial i els habitants de la 
zona, el museu esth preparat per 
assumir, amb les limitacions 
pressuposthries bbvies, el paper 
de centre d'investigació. Per ai- 
xb, s'ha endegat, amb la col.labo- 
ració d'un col.lectiu de Sant 
Esteve i Santa Maria de Palau- 
tordera, un  estudi d'eines agríco- 
les, que podria cristal.litzar en  
una exposició, feta amb els mate- 
rials de reserva del museu i d'al- 
tres d'adquirits expressament i el 
corresponent cathleg. D'altra 
banda, la creació del Centre de 
Documentació representa posar 
a l'abast de tots aquells investi- 
gadors que realitzin treballs a ni- 
vell personal una canalització i 
un  suport considerable. Paral.le- 
lament, el museu també duu a 
terme investigacions d'altre cai- 
re, com seria la del poblament 
medieval de la zona, de la qual 
s'ha anat recopilant material di- 
vers. 
El MEMGA té com a fita la 
conservació i difusió del patri- 
moni etnolbgic, histbric i biolb- 
gic del seu territori. Aquest 
darrer, evidentment des d'una 
perspectiva de sensibilitat i sensi- 
bilització, car hi ha d'altres insti- 
tucions montsenyenques molt 
més capacitades per dur-ho a ter- 
me. 
El MEMGA, a més, possibilita 
l'estudi d'un territori, des del 
territori mateix, amb la qual cosa 
esdevé una institució compro- 
mesa a tots els nivells amb el seu 
objecte d'estudi i no  tant un  cen- 
tre que analitza una realitat 
llunyana amb la que no esth im- 
plicada. 
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